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Este trabajo se propone evaluar las preferencias por distintos atributos del 
paisaje rural de los habitantes de la ciudad de Pergamino y analizar la relación 
entre dichas preferencias y las características socio-demográficas de los 
encuestados.
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Existe un creciente interés por analizar los agroecosistemas considerando la multifuncionalidad de los mismos, buscando sinergias entre la
producción de alimentos y la provisión de servicios ecosistémicos.
Algunos de estos servicios ecosistémicos están relacionados con la conformación del paisaje rural. En la región pampeana Argentina, debido al gran
potencial de producción de la tierra, históricamente grandes superficies han sido destinadas a la agricultura y ganadería. Dichas actividades fueron
reemplazando los extensos pastizales que se encontraban originariamente en la región y con ello transformando el paisaje. En la actualidad estos
agroecosistemas conforman paisajes rurales que pueden ser apreciados por su valor estético y utilizados por la población para descanso y recreación.
Metodología:
Se realizaron 228 entrevistas personales a habitantes de la ciudad de Pergamino entre junio 2016 y mayo 2017. Se seleccionó la muestra mediante
un muestreo por cuotas teniendo en cuenta las proporciones en la población según la edad, el sexo y los barrios de la ciudad.
Se analizan las percepciones sobre los distintos atributos del paisaje y su relación con las variables socioeconómicas.
•Resultados
-El 56 % de la muestra fueron mujeres y el 44%, varones. El 30% de
las personas tienen menos de 30 años, el 32% tienen entre 31 y 50
años, el 27% tienen entre 51 y 70 años y el 11% restante tienen más
de 70 años (Figura 1).
•
-Solo un 16% manifestó tener una ocupación relacionada
directamente con el sector agrícola (Figura 1).
-El tamaño del hogar oscila entre dos y cuatro miembros en
aproximadamente el 77% de los casos.
-Los ingresos individuales mensuales se agruparon en dos categorías:
menos de $ 15,000 (37%) y más de $ 15,000 (59%).
-El 50,5% de los encuestados declaró haber pasado menos de 30 días
al año, al aire libre. La figura 2 muestra los paisajes que visitaron los
encuestados en su tiempo libre. Las actividades recreativas realizadas
al aire libre más populares son caminatas y picnics y asados. Correr,
fútbol y otros deportes, la pesca y el ciclismo rural están menos
extendidos.
Figura 1:Distribución de los encuestados por nivel educativo y ocupación
Figura 2: Paisajes que visitaron con frecuencia en su tiempo libre
-Las frecuencias sobre las opiniones acerca de los atributos relativos a
la presencia de cultivos de invierno, pasturas, ganado, diversidad de
aves y árboles comparten un resultado positivo, en la que los
encuestados prefieren ”mayor” proporción (Figura 3).
-Las frecuencias referidas a la superficie de soja, la presencia de
vegetación nativa/espontánea y la producción animal intensiva se
observa una mayor diversidad en las percepciones de las personas.
Para la primera la mayoría de los encuestados muestran una
percepción positiva, en cambio para la superficie de soja y la
producción animal intensiva muestran una percepción negativa.
-Para la calidad del agua, el 82% de los encuestados indicaron que la
calidad del arroyo era mala o regular.
-Los atributos seleccionados con mayor frecuencia para mejorar el
paisaje rural fueron la calidad del agua de los arroyos y la presencia de
árboles (Figura 4).
Conclusiones
En general la percepción de la belleza del paisaje se construye a
partir de la historia, las experiencias y la educación de cada persona,
y por lo tanto, muchos factores influyen en la forma en que la gente
disfruta admirando o visitando un área rural.
En el caso particular de los habitantes de Pergamino, se relaciona la
mejora del paisaje rural con el aumento de la superficie de cultivos
de invierno; y la presencia de ganadería extensiva, vegetación
nativa/espontánea, árboles y aves.
La preferencia por una menor superficie de soja y menor participación
de la producción animal intensiva podrían significar una reducción en
los ingresos de los productores.
Sin embargo, se advierte que los atributos elegidos como los más
relevantes para mejorar el paisaje – incremento de la calidad de
los arroyos y presencia de árboles - no necesariamente requieren
cambios importantes en la actividad productiva, ya que involucrarían
tierras de baja productividad (zonas buffer y periurbanas).
Nota: 1: Mayor; 2: menor; 3: como es actualmente; 4: no se/ es indiferente para todos los atributos, salvo para Calidad de los Arroyos en los que 1: 
Buena, 2: Regular, 3: Mala, y 4: No sé/ No es relevante
Figura 3: Frecuencia de las diferentes opiniones sobre cada atributo de paisaje
Nota: Los encuestados fueron consultados por  los tres atributos que consideraban más relevante.
Figura 4: Porcentajes en que cada atributo seleccionado como uno de los tres principales.
